



















































































































































核種 半減期 娘核種 壊変系列 産生方法
211At アスタチン 7.21 h 211Po，207Bi アクチニウム系列 サイクロトロン
212Bi ビスマス 1.01 h 212Po，208Bi トリウム系列 ジェネレータ
213Bi ビスマス 45.6 min 213Po，209Bi ネプッニウム系列 ジェネレータ
249Tb テルビウム 4.15 h 149Cd，145Eu ― サイクロトロン
222Rn ラドン 3.8 d 218Po ウラン系列 ―
223Ra ラジウム 11.4 d 219Rn アクチニウム系列 227Ac 線源











































































 　　　　　　　 α　　　　　　 β　　　　　　　　　　　  β
 　　ウラン-238 →トリウム-234 → プロトアクチニウム-234 → ウラン-234
 　　　　　　　 γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 α↓γ
　　　　 α　　　　　　　  α　　　　　  α　　　　　　  α
　鉛-214 ← ポロニウム-218 ← ラドン-222 ← ラジウム-226 ← トリウム-230
　　　　　　　　　　　　   γ　　　　　  γ　　　　　　  γ
 　β↓　　　  β　　　　　　　  α　　　  β　　　　　　  β
ビスマス-214 → ポロニウム-214 → 鉛-210 → ビスマス-210 → ポロニウム-210
　　　　　　　　　　　　　　   γ　　　　　　　　　　　　　   α↓
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A　　　　　　　　 B　　　　　　　　　 C　　　　　　　　　  D
6/2015
PSA＝294 ng/mL
9/2015
PSA＝419 ng/mL
2/2016
PSA＝3.5 ng/mL
4/2016
PSA＜0.1 ng/mL
2x
177Lu-PSMA
2x
225Ac-PSMA
1x
225Ac-PSMA
